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JR Platform construction and investigation cause for students' dropout 
水野 信也＊ 
Shinya MIZUNO 
Abstract: In recent years, the use of IR at universities is required. Educational institutions such as universities 
face the issue of 2018, Student acquisition competition is intensif'ing because of 18-year-old population 
decrease. Each university is increasing the data available due to the systematization of information 
infrastructure. If we use these data effectively, data science skills are necessary. By using this data science skill, 
we can build a JR platform strategically. In this research, we first propose the basic IR platform and aim to be 
widely available at each university. And consistently from JR platform construction to utilization, we provide 
elements that guide the introduction of IR, and provide an important perspective through construction and 
analysis. Data visualization is very important, and in this research, it becomes possible to carry out analysis in a 
form that anyone can understand. We focus on the rise in the dropout rate that is at issue for universities. 
Through efforts at Shizuoka Institute of Science and Technology, we examine what factors influence the 
dropout rate and introduce improvement plan for dropouts. 
1. はじめに 
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表 1 解析手法レベル別分類 
車法 モデル 事注（l,ペル1) 手法、レペル2) 手法（レペル3' 
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図 3 JR組織体の例 
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表している．これから 2012年度と 2013 年度入学生の退学
が非常に増加したことがわかる．またグラフでは在学期間
が基本的に終了している 2014 年度入学生までを対象とし
ている．今後 20 12-13 年度を対象年度と呼び，解析対象と
する． 
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図 4 年度別退学率平均との差 
次に全国の高校をカテゴリ分けし，退学者がどの高校カ
テゴリに入るか確認した．図 5 からカテゴリUとHで60% 
程度の退学者が出ている，しかしながら 20 12-13 年度と他
の年度で顕著な違いが見られてはいない． 
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図 7 年度別入学者高校ランク 
入学時に数学の基本問題を解いてもらい，理解度の把握
をしている．この得点率は図 8 のようになった．対象年度， 
特に 2013 年度は得点率が低い入学生が増加していること
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在学年数 1年 2年 3年 4年 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 
1 9.67 17.57 0 0 0 0 0 0 
2 3.34 3.16 8.08 14.94 0 0 0 0 
3 0.7 0 3.87 7.91 2.81 4.22 0 0 
4 0 0 0.88 2.64 4.39 5.98 a7 1.23 
S 0 0 0.53 0 1.05 1.76 0.88 1.93 
6 0 0 0 0 0.35 0.18 0.18 0.7 
7 0 0 0 0 0 0 0 0.18 
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に寄与する解析と，PDCA に対する IR での明確な評価が
今後の大学運営に大きく影響すると考える． 
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